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Современный мир идет по пути нарастающей активности в области энергосбережения и реализации 
стратегии уменьшения углеродоемкости национальных экономик. В этой связи важное значение имеет анализ 
состояния и тенденций формирования и развития углеродного рынка с позиций экологической экономики. 
Основными участниками углеродного рынка, принимающими непосредственное участие в осуществлении 
сделок, являются: 1) владельцы проекта – промышленные предприятия, холдинги, целенаправленно 
реализующее комплекс мероприятий, прямым или косвенным следствием которых является снижение 
выбросов парниковых газов. Являются владельцами единиц сокращенных выбросов. 2) Инвесторы – 
юридические лица, предоставляющие необходимые финансовые средства для реализации проектов по 
сокращению выбросов. В проектах подобного рода инвесторы нередко выступает в качестве конечного 
покупателя единиц сокращенных выбросов. 3) Консультанты – юридические лица, оказывающие 
консалтинговые услуги на всей стадии реализации проекта по сокращению выбросов парниковых газов, на 
аутсорсинг которым может быть отдана подготовка проектной документации. 4) Валидаторы – независимые 
международные аудиторские компании, аккредитованные Комитетом по надзору за совместным 
осуществлением (далее – JISC) в качестве независимого органа (далее – AIE) для осуществления функций по 
детерминации и верификации проектов совместного осуществления (далее – ПСО). Процедура детерминации 
проекта осуществляется на предмет соответствия проектной документации требованиям ст. 6 Киотского 
протокола и руководящим принципам ПСО. 5. Национальный орган страны продавца / покупателя – 
правительство страны владельца проекта / покупателя, регистрирующее сделку (т.е. сокращающее или 
увеличивающее национальную квоту на величину сокращений парниковых газов от проекта). В России 
Национальным органом является министерство экономического развития, оператором углеродных единиц – 
Сбербанк России. 6. Покупатели – компании, закупающие ЕСВ, полученные от реализации проекта. 7. Комитет 
по надзору за совместным осуществлением – специальный орган, уполномоченный осуществлять: а) 
международный контроль за отбором ПСО и их реализацией; б) разработку проектной документации для ПСО; 
в) разработку руководящих принципов по построению базовой линии и осуществлению мониторинга 
сокращенных выбросов; г) разработку правил и процедур для аккредитации независимых компаний; д) 
пересмотр руководящих принципов механизма Совместного осуществления, [1]. Кроме того, в состав 
субъектов углеродного рынка входят многочисленные участники, осуществляющие вспомогательные функции 
– посредники разных видов, брокеры, государственные углеродные фонды. Если подробнее остановиться на 
детерминации ПСО, то усредненная схема, реализуемая аккредитованными независимыми органами, будет 
следующей: 
Что касается стратегий, реализуемых на углеродном рынке, то условно они могут быть разделены на два 
вида. Первые – владелец проекта (продавец) единолично несет все риски, связанные с проектом, реализуя его 
самостоятельно, не прибегая к помощи консалтинговых компании и инвесторов, напрямую взаимодействуя с 
потенциальным покупателем. Второй – проект осуществляется с привлечением консультантов, инвесторов и 
характеризуется снижением рисков и уменьшением прибыли из-за ее раздела между всем участниками проекта 
в соответствии с соглашением о разделе продукции. 
В настоящее время российский рынок проектов совместного осуществления регулируется 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2011 года «О мерах по реализации 
статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата», утвердившим Положение 
«О реализации статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата». Данным 
Постановлением был отменен конкурсный отбор заявок на утверждение проектов, действовавший ранее, 
закреплены обязательства инвестора проекта по реинвестированию средств, полученных от операций с 
углеродными единицами, в реализацию проектов на период до 2020 года, направленных на повышение 
энергетической или экологической эффективности, в том числе в отношении ликвидации накопленного 
экологического ущерба и снижения негативного воздействия на окружающую среду, а также в иные 
мероприятия, направленные на достижение общественных благ. В соответствии с Постановлением, отчет о 
ходе реализации проекта инвестор проекта предоставляет в Министерство природы и экологии России и 
оператору углеродных единиц – Сбербанку России.  
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